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Kata kunci : Soal HOTS, Higher Order Thinking Skills, Barisan dan Deret 
Hasil capaian PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai siswa 
Indonesia masih rendah, terutama pada kompetensi matematika. Salah satu 
faktor penyebabnya ialah peserta didik di Indonesia kurang terlatih dalam 
menyelesaikan soal-soal kontekstual yang melibatkan penalaran dan kreativitas 
seperti soal dalam PISA. Dalam naskah Pedoman Penilaian oleh Pendidik dan 
Satuan Pendidikan SMA dinyatakan bahwa sebaiknya penilaian untuk SMA lebih 
banyak menilai higher order thinking skills (HOTS) atau keterampilan berpikir 
tingkat tinggi yaitu bentuk soal yang memiliki tingkatan berpikir menganalisis, 
mengevaluasi, sampai ke mencipta. Atas dasar tersebut, dilakukan penelitian 
untuk menghasilkan perangkat soal HOTS pada materi barisan dan deret 
bilangan yang valid dan praktis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
melihat efek potensial soal HOTS terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi 
siswa. 
Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan 2 tahap utama yaitu 
preliminary dan formative evaluation. Tahap formative evaluation menurut 
Tessmer meliputi self evaluation, expert review, one-to-one, small group dan field 
test. Untuk mengetahui kevalidan perangkat soal HOTS dilihat dari hasil analisis 
lembar validasi pada tahap expert review. Kepraktisan soal diketahui dari hasil 
analisis angket respon siswa pada tahap small group. Sedangkan efek potensial 
soal berdasarkan hasil analisis kemampuan berpikir tingkat tiggi siswa pada 
tahap field test.  
Hasil pengembangan soal HOTS ini berupa perangkat soal yang terdiri 
dari kisi-kisi dan soal HOTS dengan 5 soal berbentuk uraian yang memenuhi 
kriteria valid dan praktis. Perangkat soal dinyatakan valid dengan rata-rata 
kriteria skor sebesar 89% dalam kategori sangat valid, dan dinyatakan praktis 
dengan kriteria skor sebesar 83% dalam kategori sangat praktis. Soal HOTS 
yang dikembangkan juga memiliki efek potensial yang baik terhadap kemampuan 
berpikir tingkat tinggi siswa dengan skor rata-rata 15,6875 yang menunjukkan 
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